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ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ЎЗАРО ҲАМКОРЛИК ТЕХНОЛОГИЯСИДАН 
ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ 
Абдуллаева Махпрат Нурматовна 
A.Aвлоний номидаги халқ таълими тизими раҳбар ва мутахассис 
ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти кафедра мудири 
 
Аннотация. Ушбу мақолада чет тилларини ўқитишда қўлланиладиган самарали 
технологиялардан бири “ўзаро ҳамкорлик” да тил ўрганиш технологиясининг мазмун-
моҳияти ва ундан унумли фойдаланишнинг афзалликлари ҳақида фикр юритилади.  
Таячн сўз ва тушунчалар: ҳамкорлик таълими, ўзаро ҳамкорликда тил ўрганиш, 
ижтимоий кўникма, мустақил фикрлаш, дўстона муносабат. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
Абдуллаева Махпрат Нурматовна 
Заведующий кафедрой института переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов системы народного образования им. А.Авлони 
  
Аннотация. В данной статье рассматривается содержание и значение технологии 
корпоративного (совместного) изучения языка, которая является одной из самых 
эффективных технологий в преподавании иностранных языков, а также её преимущества. 
Ключевые слова и понятия: совместное обучение, интерактивное изучение языка, 
социальные навыки, самостоятельное мышление, дружеские отношения. 
 
ADVANTAGES OF USING COORERATIVE LANGUAGE LEARNING 
TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
Abdullaeva Makhprat Nurmatovna 
Head of department at in-service аnd retraining institute оf mаnаgers аnd specialists оf 
public educаtiоn system nаmed аfter A .Avlоni 
 
Abstract. The concept and content of the cooperative language learning, very effectively 
used in the process of teaching and learning foreign languages have discussed in this article.  
Key words and concepts: cooperative education, cooperative language learning, social 
skill, independent cognitive thinking, friendly relations.  
 
“Янги билим ва ғоялар ҳамкорликдаги ўзаро  
бахс-мунозара жараёнида ривожлантирилади 
 ва ушбу жараёнда фавқулодда ўзининг  
илк кўринишини намоён этади”  
Л.Виготьский 
 
Таълим амалиётида ўқувчиларга кичик гуруҳларда ўзаро биргаликда, 
ҳамкорликда таълим олиш, хусусан, ҳамкорликда чет тилларни ўрганиш имконини 
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берувчи таълим технологияси “Ўзаро ҳамкорлик таълими” ёки “Ўзаро 
ҳамкорликда тил ўрганиш” каби тушунчалар билан изоҳланади. Фикримизни 
аниқроқ ифодаласак, ўзаро ҳамкорлик ўқувчиларга кичик гуруҳларда ёки 
жуфтликда биргаликда таълим олиш ва мазкур ҳамкорлик орқали маълум бир фан 
ёки чет тилини самарали ўзлаштириш имкониятини яратади. 
Ўқувчилар гуруҳда ишлаш жараёнида унга топширилган вазифадан келиб 
чиқиб масъулиятни хис қилиш, гуруҳни муваффақиятга эришишида ўз хиссасини 
қўшиш ва шу орқали ўзининг билим, кўникма ва малакаларини шакллантириш, 
ривожлантириш имкониятларини тушуниб етадилар. 
Демак, “Ўзаро ҳамкорлик таълими” чет тилларини ўрганишда ўзаро 
ҳамкорликка йўналтирилган фаолият, мустақил билим олиш, ўз фаолиятини 
ташкил этиш, ўз-ўзини бошқариш кўникмаларини шакллантириш билан бир 
қаторда, “ўқитувчи-ўқувчи”, “ўқувчи-ўқувчи” “ўқитувчи-ўқувчи-ўқитувчи”, “ўқувчи-
ўқитувчи-ўқувчи” орасидаги ўзаро ҳамкорлик муҳитини яратиш учун ўқув 
жараёнида ижодкорлик муҳитини вужудга келтириш; ўқувчилар фаолиятини 
муайян тартиб асосида ташкил этиш; ўқувчилар жамоаси орасида ўзаро самимий, 
дўстона муҳитни вужудга келтиришга йўналтирилган технологиядир. 
Чет тили таълимида “ҳамкорликда тил ўрганиш” тилни билиш даражаси 
турлича бўлган ўқувчиларни кичик гуруҳларда, уларнинг индивидуал ютуқларига 
нисбатан, гуруҳ фаолияти муваффақиятларини кўзда тутувчи ўқитиш усули 
сифатида ҳам қаралади. Америка таълимига бу усул 1900 йилнинг бошларида 
Америкалик ижтимоий педагогика ва фалсафа соҳаси олими Джон Дьюининг 
ташаббуси билан кириб келган. “Ҳамкорликда тил ўрганиш” баъзан “кичик 
гуруҳда ишлаш” деган тушунча билан изоҳланади. Лекин ўқувчилар гуруҳда 
ҳамкорликда эмас биргаликда ишлаётган бўлиши мумкин. 
“Ҳамкорлик таълими” ёки “Ҳамкорликда тил ўрганиш” соҳасида илмий 
изланишлар олиб борган тадқиқотчилар Дэвид ва Рожер Жонсонлар ҳамкорлик 
таълимининг 5 та элементини аниқлаганлар. Улар қуйидагилар:1 
Юзма-юз мулоқат 
Юзма-юз фаолият ўқувчиларга маълум бир мавзу бўйича берилган 
топшириқни муҳокама қилиш ва ўз фикрларини ифодалаш орқали бир-
бирларининг мазкур мавзу доирасидаги билими ва кўникмаларини тарғиб қилиш 
имконини беради. 
Ўзаро боғлиқликни англаш 
Гуруҳдаги ўзаро баҳс-мунозара ва фикр-мулоҳазалар ҳар бир гуруҳ 
аъзосининг шахсий хиссаси нафақт бир кишига, балки бутун гуруҳга ёрдам 
беришини тушуниш, тўғри англаш имконини беради. 
Шахсий имкониятларни ҳисобга олиш 
                                                          
1 Johnson, D., & Johnson, R. Cooperative learning and achievement. Cooperative learning: Theory and 
research. New York. 1990, pp. 23-37. 
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Ҳар бир ўқувчи гуруҳ фаолиятидаги ўз имконияти ва вазифасини билиши. 
Яъни аниқ мақсадни тушуниб етиш ҳар бир ўқувчида ўз масъулияти ва гуруҳнинг 
нимага масъул эканлигини билиши ва ишонч ҳосил қилганлигини ифодалайди. 
Гуруҳ фаолияти 
Ўқувчиларга ўз гуруҳи фаолиятини, яъни ўзаро ҳамкорлик кўникма ва 
малакаларидан қай даражада фойдаланилгани, берилган маълумотни қай даражада 
ўзлаштирганликларини таҳлил қилиш воситалари ёрдамида ўрганиш ва аниқлаш 
имконияти яратилади. 
Ўзаро ҳамкорлик кўникма ва малакалари 
Ўқувчилар нафақат биро бир фан бўйича маълумотларни, балки бир-
бирларининг шахсий сифатларини ва жамоа бўлиб ишлашни ҳам ўрганадилар. 
Ҳамкорликнинг дастлабки босқичлариданоқ ўқувчиларга мулоқатга киришиш, 
етакчилик ва низоли вазиятларни бошқариш кўникмаларини шакллантириш 
йўллари ўргатилади.   
Чет тилини ўргатишда “ўзаро ҳамкорлик таълими” технологияларидан 
фойдаланишдан аввал, мазкур технологиянинг мақсадидни тушиниб етиш 
муҳимдир. Юқорида келтирилган фикрлардан келиб чиқиб, “ўзаро ҳамкорлик 
таълими” технологиясидан чет тилларини ўрганиш ва ўргатиш жараёнида самарали 
фойдалниш бўйича берилаётган тавсиямизга асос бўлган, психология ва педагогика 
соҳасидаги олимларимиз ва амалиётчи ўқитувчиларимиз томонидан тан олинган 4 
та сабабга тўхталиб ўтмоқчимиз. Улар қуйидагилар:2 
1. Ўқувчиларнинг ўқув жараёнидаги фаоллиги ортади. 
Ўзаро ҳамкорлик таълими ўқув жараёни марказида ўқитувчи ёки фақат 
маъруза тарзида маълумот беришга асосланган ўқув муҳитидан ўқувчиларнинг фаол 
иштирокини таъминловчи, ўқувчи шахсига йўналтирилган ўқув муҳитини яратиш 
имкони вужудга келади. Чунки саноқли ўқувчилар билангина ишлаш имконини 
берувчи анъанавий таълим технологиясидан фарқли равишда, мазкур технология 
ёрдамида бир вақтнинг ўзида, кичик гуруҳларда барча ўқувчиларнинг ўқув 
жараёнидаги фаоллигини ошириш. 
2. Ўқувчилар ўрганилаётган чет тилни ўзаро бир-бирларини қўллаб-
қувватлаш орқали ўрганадилар. 
Тил ўрганиш жараёнида синфдаги ўқувчиларнинг кичик гуруҳлардаги ўзаро 
ҳамкорлиги, уларни бир-бири билан якка ҳолда рақобатлашиш эмас, балки гуруҳ 
аъзоларини қўллаб-қувватлаш орқали чет тилини ўрганишга имкон беради. Шу йўл 
билан ҳар бир ўқувчининг имконияти ва қобилияти уюғунлашиб, соғлом рақобат 
муҳити яратилади,  
3. Ўқувчи-ўқувчи ҳамкорлиги муносабатларини қўллаб-қувватлаш. 
Ҳамкорликда тил ўрганиш чет тилини яхши ўзлаштириш қобилиятига эга 
бўлган ўқувчининг ёрдамида секин ўзлаштирувчи ўқувчининг фаоллигини ошириш 
имкониятини яратади. Чунки тил ўрганувчилар ўз тенгдошлари билан осонроқ ва 
                                                          
2 Johnson, D., & Johnson, F. Joining together: Group theory and group skills. (8th ed.). Boston: Allyn and 
Bacon. 2003 
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эркинроқ мулоқатга кириша олади. Бундан ташқари ўз тенгдошининг ёрдамида 
гуруҳда ўрганилаётган чет тилида мунозара муҳити вужудга келади.  
4. Гуруҳнинг ютуқлари орқали тил ўрганишга қизиқиш ортади. 
Ҳамкорликда тил ўрганиш технологияси, кичик гуруҳларда ёки 
жуфтликларда ишлаш, гуруҳдаги соғлом рақобат муҳити ўқувчиларда тилни 
ўрганишга бўлган қизиқишларини ортиради. Якка тартибда ишлашга 
йўналтирилган ўқув муҳитида саноқли ўқувчилардагина тилни ўрганишга қизиқиш 
уйғота олиш мумкин ва бу паст ўзлаштирувчи ўқувчилар сонини ортишига сабаб 
бўлади. “Фаол” ва “паст” ўзлаштирувчи ўқувчиларнинг бир гуруҳда ҳамколикдаги 
фаолияти тилни ўзлаштириш кўникма ва малакаларини ривожлантириш ва тилни 
билиш даражаси сифатини яхшилаш ва самарадорликни ошириш имкрнини 
беради.  
Мазкур йўналишда амалга оширилган тадқиқот натижалар ҳамкорликда тил 
ўрганиш технологиясини кўрсатма ва тавсиялар бериш усулида тил ўргатишга 
қаратилган самарали услублардан бири сифатида кўрсатади. Ўзаро ҳамкорликда 
тил ўрганишга қаратилган машқ ва топшириқлар асосидаги усуллар ўқувчиларда 
тилни ўзлаштириш даражасини яхшилаш билан бир қаторда уларнинг маънавий-
ахлоқий характерларини ҳам шаклланишига имкон яратади. Халқаро 
тадқиқотчилар ўзаро ҳамкорликда тил ўрганиш чет тилни ўзлаштириш даражаси 
самарадорлигини оширибгина қолмай, балки ўқувчиларнинг ижтимоий 
муносабатлари, яъни коммуникатив компетенцияларини ҳам ривожлантиради. 
Қуйидаги жадвалда ўзаро ҳамкорликда тил ўрганиш технологиясининг чет 
тилида билимларни ўзлаштириш, ижтимоий муносабатларни ва коммуникатив 
компетенцияларини ривожлантиришдаги афзаллик томонлари бўйича 
фикрларимиз келтирилган. 
1-жадвал. Ўзаро ҳамкорликда тил ўрганишнинг афзаллик томонлари 
Ўзлаштириш Ижтимоий 
ривожланиш 
Коммуникация 
-академик 
билимларини 
ўзлаштириш 
яхшиланади; 
- танқидий ва 
ижодий фикрлаш 
кўникмалари 
ривожланади; 
- топшириқларни 
бажариш ва таҳлил 
қилишга кўп вақт 
сарфланади; 
- ўқувчининг эслаб 
қолиш қобилияти 
ошади; 
- бошқалардан 
ажралиб қолиш 
одатлари йўқолади; 
- ўзаро ҳамкорлик 
ривожланади; 
- ўз-ўзини баҳолаш 
кўникмаси ҳосил бўлади; 
- ўқувчилар 
муҳитга мос ижтимоий 
кўникма ва малакалар 
ҳосил бўлади; 
- синфга ва 
мактабга бўлган ижобий 
муносабатлари яхши 
томонга ўзгаради. 
- ўқувчилар 
маълумот ва 
билимларини 
ўртоқлашишни 
ўрганадилар; 
- бошқаларни 
фикрларини тинглаш ва 
ҳурмат қилиш ва 
инобатга олиш 
кўникмалари 
ривожланишига ёрдам 
беради; 
- ўқувчиларнинг 
чет тилида оғзаки 
мулоқат қилиш кўникма 
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- тилни ўрганишга 
бўлган қизиқиши 
ортади; 
- ўқувчида ўз билимини 
мустаҳкамлаш учун 
ҳаракат қилиш 
кўникмаси шаклланади. 
 ва малакалари 
ривожланади. 
 
Ўзаро ҳамкорлик технологияси асосида чет тилини ўргатишдан кутилаётган 
натижа тил ўрганувчиларда чет тилини ўрганиш билан бир қаторда уларнинг ўзаро 
бир-бирларига бўлган дўстона муносабатлари ва коммуникатив кўникма ва 
малакаларини шакллантириш ва ривожлантириш эканлигини юқорида таъкидлаб 
ўтдик. Шу нуқтаи назардан келиб чиққан ҳолда мазкур параграфда биз тил 
муҳитини яратиш ва кўзланган натижага эришиш ва тилни ўзлаштириш 
самарадорлиги ва чет тили машғулотлари сифатини яхшилашда ўзаро 
ҳамкорликда тил ўрганишнинг қуйидаги беш элементини инобатга олиш 
мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. 
 
1. Ўзаро ишонч ва дўстона муносабат. 
Ўқувчиларда гуруҳга берилган топшириқни муваффақиятли амалга ошириш 
ўзаро ҳамкорликда ишлашларига боғлиқ эканлигини онгли равишда англаш. Гуруҳ 
аъзоларининг ҳар бирида масъулиятни хис қилиш ва бир бирларини қўллаб 
қувватлаш туйғуларини шакллантириш. Уларда “ Менинг ютуғум гуруҳнинг ютуғи, 
гуруҳнинг ютуғи менинг ютуғим” туйғусини шакллантириш. 
Ўқитувчилар ўқувчилардаги ўзаро бир-бирига ишонч ва дўстона 
муносабатларни қуйидаги элементлар орқали амалга оширади: 
- Ягона мақсадни белгилаш (гуруҳнинг барча аъзолари берилган топшириқ 
ёрдамида билим, кўникма ва малакага эга бўлганлигига ишонч); 
- ҳаммани бирдай тақдирлаш (агар гуруҳ муваффақиятга эришса, ҳар бир 
аъзонинг улушини тақдирлаш); 
- ўзаро ҳамкорликда ишлаш учун манбаа билан таъминлаш; 
- ҳар бир гуруҳ аъзосининг гуруҳдаги роли ёки вазифаси (гуруҳ етакчиси, 
фасилитатор, котиба, назоратчиси, мувофиқлаштирувчи каби)ни белгилаш; 
- ўзаро ҳамкорлик муносабатларини мустаҳкамлаш; 
- ҳар бир гуруҳ аъзосининг ўз индивидуал имкониятларини намойиш этиш ва 
гуруҳнинг ютуғидаги улушини ҳис қилиш. 
 
2. Ҳамкорлик (ижтимоий) кўникмаси. 
Ўзаро ҳамкорликда тил ўрганиш муҳитини яратишга қаратилган машқ ва 
топшириқларни бажаришда талаб этиладиган ижтимоий кўникма босқичма-
босқич шакллантирилиши зарур. Ушбу кўникмани шакллантириш ёки 
ривожлантиришда ўқитувчи ўқув машғулоти давомида қуйидаги фаолият 
турларига эътибор қаратиши лозим: 
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-бир-бирининг мақтовга лойиқ жиҳатларини таъкидлаш ва тан олиш; 
-бошқаларни тинглаш;  
-сабрли бўлиш; 
-топшириқни биргаликда бажариш ва бир-бирини қўллаб-қувватлаш; 
-муаммони хал этиш йўлларини оғзаки баён этиш; 
-гуруҳ аъзоларидан бирининг билими ва тажрибасини инобатга олиш; 
-топшириқни қай даражада тушунганлигини текшириш; 
-ўрганилаётган мавзунинг мазмун-моҳиятини тушуниш ва муҳокама қилиш; 
-ўрганилаётган мавзу бўйича аввалги ўзлаштирилган билим, кўникма ва 
малакаларни амалиётда қўллаё олиш. 
 
3. Гуруҳ аъзоларининг муомала муносабатлари. 
Ҳамкорликда тил ўрганиш усуллари ёрдамида чет тилини ўрганиш сифатини 
яхшилаш ва самарадорлигини ошириш учун ўқитувчи ўқувчиларда қуйидаги 
кўникма ва малакаларни шакллантиришга эътибор қаратиши мақсадга мувофиқ: 
- ўқувчилар ўзаро ҳамкорликда ишлашнинг ижобий натижаларини тушуниб 
етиши; 
-гуруҳ аъзолари белгиланган мақсадга қай даражада эришганлиги ва унинг 
сабабларини муҳокама қила ошлиши; 
- гуруҳнинг қайси фаолияти муваффақиятга эришишида ёки салбий оқибатга 
олиб келишига сабаб бўлганини изоҳлай олиши; 
- гуруҳдаги қайси ҳолат, муносабатни ўзгартириш ёки бутунлай воз кечиш 
зарурлигини аниқлай олиш ва қарор қабул қилиш. 
 
4. Гуруҳ аъзоларининг индивидуал имкониятлари (турли жинс, ёш, даражаси 
кабилар)ни инобатга олиш. 
Ўзаро ҳамкорликда чет тилини ўрганишда доимий бир хил гуруҳда ишлаш 
орқали ижтимоий кўникма ва малакаларни шакллантириш ва ривожлантиришда 
самарали натижага эришиш бир мунча қийин бўлиши мумкин. Ўқувчиларни 
ўзгарувчан, ривожланиб борувчи гуруҳда, яъни янги дўстлар, шароит каби муҳитда 
ишлашга ўргатувчи ҳар бир гуруҳни шакллантиришда қуйидаги омилларни 
инобатга олиш зарур: 
- эришилган ютуқлари (билим) даражаси; 
- тиришқоқлик даражаси; 
- жинси; 
-ёши; 
-дини ёки миллати; 
 
5. Алоҳида қобилият ва имкониятларни инобатга олиш. 
Ўзаро ҳамкорлик технологиясига асосланган усуллар, машқ ва топшириқлар 
ёрдамида тил ўргатишда ўқувчиларни бир-бирларининг индивидуал қобилияти ва 
имкониятларини ҳисобга олиш ва ўз масъулиятини англаши ҳам муҳимдир. Гуруҳ 
аъзоларидан бирортасининг эътибордан четда қолиши ёки бутун гуруҳ учун бир 
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кишининг ташаббусни ўз қўлига олиши қолган гуруҳ аъзоларида ишончсизлик 
билан бир қаторда масъулиятни хис қилмаслик ва лоқайдликка олиб келади. 
Алоҳида қобилият ва имкониятни инобатга олган машқ ва топшириқларни 
бажаришда қуйидагиларни эътиборга олиш зарур: 
- гуруҳда бирор бир муаммо ўрганилаётган пайтда, гуруҳнинг ҳар бир аъзоси 
топшириқни алоҳида бажариши ёки ўз фикрини ёзма равишда баён этиши; 
- гуруҳ аъзолари тартиб билан топшириқда берилган саволларга жавоб 
бериши; 
- ҳар бир гуруҳ аъзоси ўз вазифасини билиши, тушуниши ва ўз вазифаси 
доирасида берилган топшириқни масъулият билан бажаришини таъминлашга 
эришиш лозим. 
Мазкур кўникма ва малакаларни шакллантириш ва ривожлантириш 
натижасида ўқувчиларда чет тилини ўрганиш билан биргаликда, улардаги 
етакчилик, қарор қабул қилиш, ўзаро ишонч, мулоқат ва зиддиятларни бошқариш 
каби ижтимоий кўникма ва малакалар ҳам шаклланади.  
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